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Projekt: Onderzoek monsters kaas (AID/Rijkstoezicht). 
Onderwerp : Invloed van het bewaren van kaasmonsters op het vocht-
gehalte . 
Doel: 
Een efficiëntere Herkverdeling door het opsparen van kaasmonsters 
,,1aardoor het rendement va n de afdeling hoger wordt. 
Samenvat ti.ng: 
Om vast te stellen of het vochtgehalte in de kaas verandert gedurende 
de bewaring bij 6°C (in de koelkast), werden kaasmonsters direkt na 
ontvangst en L1 of 5 dage n daarna op vochtgehalte onderzocht (zie bij-
gaande resultaten) . 
Conclusie: 
Er werd gemiddeld iets meer vocht gevonden bij de monsters die na 4 of 
5 dagen opnieuw onderzocht zijn. 
De grootte van dit verschil is echter te verwaarlozen ten opzichte van 
de spreiding . 
De monsters kunnen \Ye dus opsparen en na /1 of 5 dagen be,~aren in de 
koelkast onderzoeken . 
Vera nt,-loordelijk: ir 11. Oort,ájn . c_t)-
MedeHerker(s)/Sawensteller(s) : H. Korbee, J. Labrijn. 
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RIKILT Nr 
25150 Ed . 
25151 20+ 
25209 40+ 
25210 '•0+ 
25104 40+ 
25105 '•0+ 
25080 l•8+ 
20379 20+ 
24913 L10+ 
datUill 
onderzoek 
19-08-1980 
19-08-1980 
19-08-1980 
19-08-1980 
15-08-1980 
15-08-1980 
15-08-1980 
13-08- 1980 
13-08-1980 
249'•6 
2610'• 
26105 
26346 
263LI7 
26356 
26357 
264'•4 
26542 
26543 
26631 
48+ 13- 08-1980 
48+ 05-09-1980 
48+ 05-09- 1980 
48+ 05-09-1980 
48+ 05-09-1980 
sm 40+ 05-09-1980 
sm 40+ 05-09-1980 
40+ 09-09-1980 
sm 40+ 09-09-1980 
sm 40+ 09-09-1980 
40+ 10-09-1980 
26632 40+ 
17101 40+ 
17102 40+ 
17194 '•8+ 
17195 48+ 
17281 40+ 
17283 '•8+ 
1728'• 48+ 
17378 '•8+ 
17379 '•8+ 
27 163 '•8+ 
27 167 '•0+ 
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10-09-1980 
11•- 04-1980 
1L•- 04-1980 
ll•-0'•-1980 
14-04-1980 
16-04-1980 
16-04-1980 
16- 04-1980 
16- 04- 1980 
16- 04- 1980 
17-09-1980 
17-09-1980 
vochtgehalte datum 
1 
43 , 45 - 43 , 51 
46 , 5LI - L16 , S2 
L1L1, 66- ll4 , 86 
'•3, 15- 43 , 03 
'•3, 68- 43 , 63 
'•3 , 61 - 43 , 55 
43 , 38 - 43 , 40 
51 , 17 - 51 ,10 
43 , 30 - 43 , 19 
41, 54 - 41 , 39 
'•2, 66 - 42 , 68 
'•5 , 91 - '•5 , 98 
40 , 89 - 41, 01 
'•1, 11 - 41,1 9 
L18, 06- 48 , 11 
l18 , 30- 48 , LI8 
42 , 81 - 42 , 93 
49 , 49 - 49 , 49 
48,45 - 48 , 60 
Ll3 , 00- 43 , 13 
42 , 93 - t.J , 04 
'•3 , 07 - 42 , 89 
44 , 58 - 411, L10 
L12 ,02- 41, 92 
42,64- '•2 , 63 
44 , 58 - 44 , 55 
'•2 , 41 - 42 , 27 
41 , 24- '•1, 25 
Ll0 , 35 - 40 , 33 
LI0 , 83- Ll0 , 95 
t.o , 77 - 40 , 95 
45 , 08 - 45 , 09 
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25-08-1980 
25- 08-1980 
25-08-1980 
20-08-1980 
20-08-1980 
20-08-1980 
18-08-1980 
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10-09-1980 
10-09-1980 
10-09-1980 
10-09-19 80 
10-09-1980 
10-09-1980 
15-09-1980 
15-09-1980 
15-09- 1980 
15-09- 1980 
15-09- 1980 
18-04-1980 
18-04-1980 
18-04- 1980 
18- 04-1980 
22-04-1980 
22-04-1980 
22-04- 1980 
22-04-1980 
22-04- 1980 
22-09-1980 
22-09-1980 
Vochtgehalte 
2 
43 , 56- 43,4'• 
'•6 , 67- '•6 , 68 
l•4 , 86 - '•'•, 64 
'•3 , 11- 43 , 03 
43 , 70- 43,70 
43 , 66- 43 , 76 
43 , 46 - 43 , 62 
51 , 19 - 51 , 01 
43 , 40 - 43 , 41 
'•1 , 77 - H , 58 
'•2 , 47 - 42 , 47 
46 , 02 - '•6 , 03 
l.0 , 85 - l.0 , 84 
41 , 03- '•1 , 38 
48 , 03 - 48 , 16 
48 , 27- '•8 , 34 
42 , 96 - 42 , 88 
'•9 , 148- 49 , 56 
'•8 , 42- 48 , 71 
43 , 32- '•3, 18 
42 , 9'• - 43 , 13 
'•3, 08 - '•2 , 92 
4'• , 6'• - 44 , 40 
41, 92 - 41, 88 
42 , 73- /_.2 , 58 
4'•, 62 - 44 , 62 
42 , 42 - '•2 , 57 
41,23- 41 , 2'• 
'•0 , 32 - '•0 , 55 
L11 , 04- 41, 06 
40 , 90 - '•0 , 92 
4'•, 82 - 45 , 02 
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